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“
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???
〜??
?????????? ?
???????
?、???っ????、????????? っ 。?? ????、???????????? 。 、 ー??、 ??? ?、 ? ??? ? 、 ???? 、 （?? ）?? 、 っ?。??っ?? ? （ 、?っ?? ? ー? ） っ???? 。 ? 、?? っ 。?? 、? っ っ 。????????????????、 ? 。
（???っ???っ?????。???
?????）?、 ?? ??? 、 ?????????????????????? ? ???。
（????????? ??）?、
????????、??っ???。???、??? ? ? 、 ???っ 。 、???? ?っ ?。
（?????????っ???????）
??っ? 、 ャ????????? ?? ????? ??????? ? ??、?ー? ? ?? 。?? ? ?? ?。 ?、? 、??????? っ 。?? 、 、? ??
（???????、?っ????
???? ）??っ っ 。 。??? ????????????????????????????????? 、 、??? ??? ??? ? っ??? ?????っ っ 。????? ?????ー ??? 、 ??
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??っ?、???????っ????、?? ?????。 ??????? ? 、 ? ????っ 。?? ?? 、?ー?? っ 。??????? ー?? 。 っ??。?? ?????? ?。 ??????。（……???、???????????
……）????? ??? ??? 。
（????????? 。?
?。??っ ? ）????????????? っ っ っ 。?? 、??? ????? 、???? ? 、?? ?、 ??????
??。?????????????。??????? 、 ??、 ょ っ ???? ?? ? 。??????? 、「?????????????????????? ? ? ゃ 。 っ、
?? ?? ゃ 。 ???。?????? ? 。? ??」 、?っ 。「?、???????っ 、
????? っ 、?? 」 、? っ 。?? ???????? っ 、??????。??? 、???????????????????、 、?? っ? 、?? ? 。 ー?? ?? ? っ 。?? ?っ っ 。??? 、??っ 。
「?????????。???????
???」?」?? ?? ????????、????? ? っ ???? ? 、??? 、?? ? 、?? ? ?っ ????????????? ?っ 、??っ?。「?ょっ?、?っ??。???????
???????」????? 、???? っ 。?? ?? 、??。
「????????????……。??
???? ?? 」?? っ 。?? ??? 、 、
「????????????? 」
???? っ っ 。 ?
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??? ??????????っ??????っ 。??? 、 ?っ????、?っ????????????????? 。?? っ 。「????? ?、? ゃっ???、 」
??????? 、
「?ゃ?、 ゃ ゃ 、??、 ?
?、?? っ っ?っ 。 、?? ???? ?、? ?????っ 。
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????????、???????、??? ?。「?、??????????。???、
?っ??? ゃ???」?? ?? 、?? 、 ??????? ??? 。
「?????????。???????
?」?、? っ?。?? ???? 、
「??????? 、 っ ?
?」????? 、 ??っ 、 ? ? ?、?っ ? 。???、? 、?、 「 ?、 ? ??? ょ 」?、 ?。
（???ッ???????ッ???）
????っ 、????っ ? 。??? ?? ??、
????????????????????っ???????。????????? 、 、?? っ?。????? 。 ???? 、?? 、 ? 。??っ 、「??、???ゃ??????ゃ??
????? っ っ????? ??? ??? 」?、 ? ッ 。???????っ? ?。???? っ 、??????? ?? っ 。?? 、 、?? ? っ? っ 。「??、???、?????????」
???????っ 。
「????ょ 」
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議???
?
．?
?、????。??? ????????????? 、?? ? っ ?? 。??ャッ?ー 、?? ??????? ? 。?? っ?
た
?? ? ? ???。 ??? ??? ?っ???っ??? ? ? 。??? 、 っ っ??っ 。
「???ゃ?、?っ??っ??????
????、 ???っ ??」?、 ?? っ 、 、
「??、???????????」
?????っ? 。???、? ? ?、 ? ??? 、 っ
???????っ?。???? 、 ? ??????????、 ー っ 。?? ? ??? ?????? 。??? 。 ??? 、???っ?。??? 、?? 、 、?? ??、 ? ??? 。?、 ? ???? ??? 、 ー ー?? 、?? ?っ?。「?????、??????、????
??」?? ? っ 、??? っ? っ 。???????????? ?、?「 っ 。?????」
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????????っ????。????、
「??????????、?っ?。??
?っ??、?? 」
「??????????。???????????? 、 ???
?。 ? 、?っ?、?????????」?、? ? ?????、? ッ?? っ? 、 。??? ?っ?????、?? 。 。?? ? っ 。?? ? ? ? 。?? ? 、?、??? 、?? ? っ 、「???????、?????????????、 っ ゃ
?? 。 、?? ??? 」?、 ?? ?
?。??????????????、??????????、??????っ??? 、 っ 。?? ? ?、?っ 。??、 、 ? 、??????? ? っ?? ?っ 、「???????????」
?、? 。? ??? 。
「????? ー ?????
???? 」?? 、?
「?ー????」
?、??? っ 、???? ??っ?。?? ???? 、
「???????????」
???? 。 、 ?????? っ
??、??? ?，
?。??、?っ?????????????、????????っ???????っ 。?? ?、 ? ? ? 、?? 、 ッ?? ? ? ? 。?? ?? ? ??? ? 、????っ 。 ? っ?。????? 、?? ??? 。
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、?
毎”．；sa，
「???「??」「?? ????????」
?、??????、?????っ????。?? ?
「?、???、?、 ? ?」
?、?? 。 ?????。
（??、?? っ ? っ っ
???? ? っ?? ）?? 。 。?? ? ? ?? 、?? ? ?? ?っ 、
「???????????ょ。? ??
????? 」 。?? ??? ?? 、??? ?? ??? ? っ 。?????…???。
「???????????? ???。
???? 」 「??」?「?????? ?? ?っ
????」?「?????????????? ? ゃ 」 「 。?っ?」??? ?????。?、 ???? 。?? ???? ?? 、??????? 。「???????????。?????
?ょ?」?? ? ?。?? 、
「?????、? 、???????????? っ????
?」??? っ 。??????????? ?? 、??、?? ?、? 。??、 、 、 、?、?っ??? 、???????っ?。???? 。 ? っ?。 ? （ ）????????????（ ? ）
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?
?
???????? ????????????? 。????????。?? （ ?）????（?）??? ?????????????????????? ー? ?????????? ??? ? ???? ???? ???? （ ）???? ????? ー??
??）
?????????? ?? ?? ??
??????????? ?ー?????
?????????、???????っ?? ?? ???「??????????ー??、?????? 」 、 ? ? ??? ?、 ? ?????? ??。?? 「 」 ?。?? ? 。 。?? 、 ? ? ??? 。??っ ??、?? ??? ー （ ）??、 ??? 〜 （ ）?? 。 〜 （ ?）??? 。 〜 （ ）?。「 ?」? 、? 〜???? 。 「???」 ???っ 。???? （ ー????????? ?? ）、 ? ????? ?。?? ??? ?
??????????????? ???????????????
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???????????????? ???（?? ） （??）?? ????? ー?? ?????????情報
コーナー
??????「????????? ??「???????」?????? ????
?????????? ?????? ????? ?????? （ ）?????????（? ?? ）?????」?????? ?
????????????????? 。???? 、 「 ???」?? ???? っ? ??????? ???ー、 、?? ? ?。?? 、??
???????????。????
?????? ?? 。?「 ????」?? ??「??? 」???? ??????????????????、?? ?? 「???」?? 、??? 。?? 「 」
?。???????????っ???、??? 、????、 ????????????。?? ?（???）?（ ）?? ???????? ????? 、?????、 ?、㌔?????????????????????? 「 ?? ????? ?」?? ???
??????????? ??? ? （ ）??????〜?? ? （ ????） ??ー? ????????? 「 ? ッ?ー 」???? ? ） ??? ????（??? ?）?? ???? （ 、?? ? 。?????? （?）???? ????? ??〜 〜 ???? ? （ ）?? ?。
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????ィー??（?っ????）
ア
?????????? ??ォー ィー ー ?。??? 、 ??? ??。?? ?? ?? 、?。
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??。?（???
　　
@　
@莇
?????、
．?》
???
　　　ノ
??????、、??へ…
??
●
??
??????ャ?ェ?????ッ放?? ー ? ? 、?????、 ? ?????????????????????????
??。?? ???ー ー、???っ 、?? ッ っ??? 、 ???。????ッ ッ ッー???っ ??? 。
陶■■■
■■■r■■國
陶
「???
冒1
??
??
??????
??
??
???????っ????、??????? ??? ???。?? ???? ?「??」????、?????????
????? 。?? ?、 ???? ー 。?っ ? ??、 ??? 。
??????っ?? ????????????????????? ??????????????? ?? （ ）???っ????、??? ? ? ??ー?ィ?「??????っ???」?????。??? ? ?。?????? ? ??? 、 っ
?????????、??????????。????????????????????? ?。「???????????????っ?
?、??? ょ っ?? 」 ? 。????? っ? 、????????
????? 。???
「????
??。?? ??? ?」 ???????????。
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????????????????????っ 、 、?????????。??????????? 、?? 。????? 。 ???? （?? っ ）????? っ 、?? 。?? ? 、 ?? ッ ??? ? 。??????? 、 、?? 。?? ?? 、??? ? 。?? 、??
??????????????????
?????、 ?っ??????????????????。?「??? 、
????」?????????。?、 ? 」?????????? ?
「??
??????? ?っ ? 、??????。?????? っ ??、 ??? っ 、 ??? ? 。 「??? ?? ……」?? 。??? 、?? っ 。?? ? 、?? ?? ? っ 。?? ???? 。?? ? っ っ 、?? ??? ー?? ? ? 、?「 っ
??????」??????。?????っ ? っ ?。?? 、???? ??? ?、??????「??? ? ?」? 。 ??? ?っ????っ??、?????????っ?? 、 ? ???????。
?? ??? ???? ? 。?? ?、 ? 、???? 、?? 、 、 ??? ? 、?? ?? ?????。???? 。? 、?? っ? ? 。?? ?、 ??っ ?? 。
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?????????????????。
???????????ー?ー?????ー???。??????っ?????
?????。 ー?。
「??????
??????? ??????」? ?? ?? 。?? ?? 。? ャ?。 「 っ ??????? ? っ 」 、?? ? ?????????????????? ?? ? 。???????????。 、?? ?? っ っ?? 。?? っ ? 。
???????????????????。?????????「???、???????????」。??? ???ゃ 、?? 。 、?? ? ? 。?? ? 〜 ??? ? 、 ー ー 、?? ? ??〜?? 、 っ???? 「 ｝?」 ー 。???????????、??????
??。????? ??????? ??????????
????????????? ??? ???? ??? ?
?????????????????????????? 、?? （ ）?? っ? 。?? ?? ????????? ?、????、 っ?? 。 ょょ???? 、 ???? ????????????? 。 「?? ? っ??、 ?? 。?? ??? 」 。?? ?????、 ??? ?? 、????? っ? っ っ ? 。 ??? ? っ?? っ? 、 ?「?」 ? っ 、?
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???。????っ??????????? ?。? ???? ???? ????】 ? ?? ?? 、 ?
?????
?? ? 。?? 、?「? 」?? 。?? ? ッ??? 。
「??????」??????????、
??????? 。?? ??? 、 ?? ??? ? っ
?、???????。?? ? ???????????、??? ? っ 、?? っ 。 ???? ? ?? 。???? ? っ?。 ? 、?っ??? 。 ? 。???????????? ?、 ?? ?? っ?
????????????????。
??????っ????????????? ? 。?? ???、?? ???? 、?? 。 ??、 ????、 ?? 、?? 。?? ? ? 、 ??? ? ? 。 ー?? ?? ? ???? ??っ???????????、??????っ??? っ 。????? ? 。?? ??ー ? ? っ???? 。?????。? ??? ? 。
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「??????????、??????
???っ????????。?????????」??「?????????????」?????????? ?。?? ? ??? ?? 、 「 ??? っ ?」 。???? 、?????????????、???????。????? ??? ? 。?? ??? 。?? ? 『?? 』? っ 。????? 、???、? ? 。?? ー ー 、?????ェ????????????
????っ???。 「??? っ? 、 ↓?? ???ょ 」 。
???????????っ???、???? 、? ??? ???? っ ? 、?? 。?「 ??? 」???? 、 「?? っ 、 っ ???????……」。?? ? ? っ?? 、???? っ ?。 、?? 「 っ?? ?」 。??? ??????? ????。???? ????????? ???? っ 、? ー ??? ????????っ ? 、?? ?? 。
??????????????ー?????、 、??っ ??????????。???????????????。????? 、 「?」 「 ???ー? 」 「 ー??? ???」??。 ??? ?。ー?ー ? 、? ?????? ????????? 。 、????? ? 。???????」 ?? ?? ?ー? ー 。????ー ー 、?? 。?「?? 、?? ???っ?、??ッ?????????」???。??? ーー? ? っ ?? 。
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?????ー?ー????????（??? ）。 ? ??? っ??、?? ? ???????? ? 。 「??? っ?」 ???、?????????????? 。 「?? ? 」 っ 。?? っ 、 ????????、?? ??? 、?? 。? ? ??、? 「 」?? ? 。?? ? ?っ??、????「????????????」? ? っ 。???。 ????? ??
?。?? ?? ????? 、?? ???? ???
?????、????????「????? ?」 。??? ????? ??。??????? ? っ 。??????? 。 っ?? ? 、 ?ー?? ? 。?? ? ? 。?? ???? ? 、 「 」?? ? ? 。?? ? ? ?? 、
冨㌔静一
L一」
?????????????。?????????っ??????????。??? ??っ ? 。 ???????。??? 、 っ??。 ??? ?? ???????。????? ? ? 、?? ?? ?? っ 。「????????、????????
????? 」?、 っ?っ ???? ?? 。
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?????????、???????っ?。?? 「 ???っ ? 」 。
「????????」????????
????? 、?↓?? 、??。 ? ??????? ? ??? 。????????ー ー??????? ．???????ー??。????? 。 ??? ?っ?。????????? ? ???? 、?? っ っ 、??っ???。????? ??
??、????????????。???? ? ??? 、? ?????? 、?? ー 。?ー??? 、?????。 ? ??。 ? 、??? ー?? 。?? ? ?? ??????、???〕 ???? っ 。??????????????????
??? 。?? 、 、?? ????っ ? 。?? ? ?、??????? 。?? ???? 、??っ ? 、?? ??っ 。?? ?? ? 、
??????????????????。?? 。?? ?? 、?? 、 ー??? 、 ??????ー?ー?? ???。「??????????っ?、??っ?
????? ? ? 。?? ????? ??っ???????? 」 。?? ?? っ っ?? ? 、?? ? っ 、??????? 。?? 、??? 、 ー?? ?? っ?? ?? ??? 、?? ? ???? 「 ? っ
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?」???????????、????????っ???????、??????? ?っ ?、?っ ?。?? ?? ??????、?? ? っ 。???「 ? ??っ 」 っ?? ???? ? 、 ?? ??????????????????。????????? 、?? 。?? ?? 。?? ?? 、?????????????????????っ???。 「 っ ??????、?? 」?? 。???????????????、?
??????????????????。?? ????????????? ? 。????? 、?? 。 「 っ 」?? ?? 、?? ? っ ??? ?? 、?? 、?? ? 、 ???????、??? っ?? ? っ??? ? ??。「?????????????????
?、? ? 」?? ? ???、???? ?? ? ー?? ? っ??。 ???、?? 「 」 っ?? ? っ 。?? ? 。
（???????）
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??ー???????????「?????????」（??）?? 。?? ????? ??? 、????? ? 、?? 、 ??。?? ?? ?っ
??????っ????????。????
???? ????? っ?? 。?? ??、?っ 、?? ? っ 、 ．?ー??? ? 。??? 「 」?? ?? 、??? っ 。?? ?? 、?? 、 ?? （?） 。
??????????????????。?? 。?? ??? 「 」 。?? ???? 、?? ??? ??? ?、
??????????????????、?
???? ????? ??? ? 。?? 。?? 、 っ 。?? 。 （ ー?? ）?? 。?? っ っ 。?? ???っ? ー?? っ 。?? ??。 ー?? ッ ??? 。 ? ? 。??
????????????????????、?「????」???? 。?? ? ?っ??、????????、????????? 。 ???? 。?← ←??? ← ←?? ?← ← ??←??←????? ??? ? 、?? 。??（?） ? （ ） ←?? （ ） ←（?）←?????（?）?←???
?（?） ←?? ? ????? 「?? 」 。?? ? ??? 。
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???ッ????っ ????っ???????????ー?????ッ???? ?、??????、?????????……??????。??? 、? ?、
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????
??????
?????
???????????????っ?。??ー??????? ???、 ???????。 。?? ???? ???????
???????????????????。??っ?????????????っ???、??っ?、???????????。???
???????。??????????????????????。??????? 、???????????????????。 っ 、? 、
????????????っ???っ?。??????????、??? ??? 。?? ??、 ?っ?。?????????????、???? ュッ 、 っ?? 。?? ??? ? っ 。?? ???? 、??? 「? 」?? 。?? ー??、 ??? ? 。? 、?? ? ??? ?。 、 、??。???? ?? ??? ??? 、??っ ???。「????。????????????、???? ↓ っ? ??
?っ???」
????????っ?。????????? ? ? 。?? ???????? ? ????? 。「??????????。??????
??? 。?? っ 」??????? ??
㍉????
?っ?????っ????、??????? ? ?。
「???????????、?????
???? っ ? 。??? っ 、??? ッ?、?????????。??? ?? ????? ゃっ 。
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エッセイスト・クラブ
???っ???????、???????? ? 。 ……。?? ???????っ??????っ?。?????????????、??????? 。?? 。??」?? ?? 、?? っ 。??????? ??? ????。「???????????っ???。?
???? ? ? ????ょ??? ?。?? ? っ? っ????、??????、 ? 。?? ???? っ 。?? ?。 。っ???????っ?、???????、? ゃっ 」?? ?ッ ?
璽
グ
??っ????。????????????っ???????ー?ー???っ??? 。「????、???っ???????ゃっ?っ っ ?、 ?
???、? ? っ ????、っ?? ?? ? ??? ?? ゃ っ 。?? ??っ 。 っ?? っ 。 、
s．・・ ???
?????．??p
?????
麟餅駄秘
　ア．．一一．．一Fノ’N
??っ??、????????、????? ? ? っ 。?? ?? っ 」?? 、? ? ? 、????? ー? ?っ???????? 、 ?? ?。???、 ?????? ?????????。
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???、????????
??????
?????
????? ???? ???????? 、 ???っ 。?? ??????っ 、?? 。?? ?? 、???? ?、 。?? ???? 。? ???っ 。??? 。?? ??、 ? っ 。?? ?? 、 ???。 ? 、
???、?????、???????、?? ?????、? 「????? 」 ? 、??? ? ．???????? 、?? ? ?。?? ? 、???? っ?? 。?? 、? ……。??、 ? ?、??? 。?? ?っ 。?? ???? ? 。?? ?????? ????っ???っ?? っ 。
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??????????????????????、??????????????? ー 、っ?。?????????????、?????? っ?? 、 。??????? ? 。??? ? 、?? 。?? ? 、???? ????、?????ー? ??????、 、 、?????????????? ? っ?????。??? っ 、??……。?? ?、 ?? っ 。???? 、??? ? 、??。
??????????、?っ????????っ 。 ? ? 、?? っ ??? ? 、?? ゃ? ゃ ュー ェ 。?? ? ???。?????? ? 、?? っ 。?? ? 、?????? 。 ??? ? 。?? ? ? っ ?、??? ? 、 ? 。?? 、 。?? ? ? 、??、 ?? ……、?? ?、 。?? ??↓ 。???? ?ょ?。??? 、
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??????????????
??????
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3
?????????っ?????????? ? 。?? ???????? ????????? 、???、 ??? 。?? ?? ? 、?、? 、?? 、 っっ?。????????????????。????? 、??っ? 。?? ??っ
???ョ??ョ?????、?ョ???????????。「??????????」「????? っ ???。??
?????」
「????」
???? っ 、
「?ょっ? ???」
??? ?? ? 、???? 。?? ???? ?? 、??? っ 、?? 。 ?、
????????????????????。?? ????、??????、???????っ ? 、 ??? ? 。 ??? 。?? ?? 、?「? 」 っ??? 。??。 ?? ??、???? ??? ?? っ 、 ? 、?? ? ?っ? 、
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??????。????????????。 、? っ?? 。
「?????、?????????っ?」
???? ? っ?っ 。 ??? 、
「?????、 ? ?っ?
?」
「????」
??????? ???っ っ?。?? っ ?ー ? ?????っ?。 、｝?? ?? っ 。 、
「?????ャ????」「?ェ ? 」「?? ? ャ 」
??????? 、
「????、 ??? ?
?????? ?? ? 」?。
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???????
???
??????
?????
??????????、????っ??????????????。??????? っ ??。??? ???????、 ???? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 っ 、????。 っ 、?? ?? 。?? ?． 。?? 、 ? 、 、
??????????????? 、 ???、?? ? 。??。?? ?? 、??????? ? ???。 ?? 、?、 ????? ? っ 。?、 、 、??????、 ?、 、?????????????っ?。????、 、 ?
?、???????っ???。??、???? ?。 ?????? ? 。 ???、?????、?? ?? ? 、?????? ? 。 ???? 、?? ?? 、 、??っ??、 ???? ? 。「?????????????????
??、? 」?? ? 、 っ
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??????????????????、?? ??????????? 。?? 、??? ? ??????? ?。 、?? ?? ??? ? 、 っ っ、?? ? 。?? ?、 、 、?? ?、 っ 、?? ? っ ? 。?? ?? ? 、?? ? ? 、?????。?? ?? 、?? ?、 ??。 ? 、?? ?? 、?? ? 、??? 、??、 、 ッ
?????っ?、????っ?????????、?????????????????? 。「????????????」????
??? 、?? っ?? ??? ?? 、 ? ??? 。?? ?? っ 、 ???。 、?? ? 。 ? ??っ ? 、 、?? ?? 。?????? ???? ?。?? 、??、?? ??? ? 。?? ?? っ??「 ? 」 「????? 」?? 。
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???????????????????????。?????????????? 、?? ?。????? ??。??? ?????? 。?? 。?? ???? 、??、? 、??っ ? 。「 」「???????、?????????
?……?? 」 ? 。?? ???? ? っ 。??? 、? ?
?っ?。???????????????? ? ? っ?。???、?? ??????????? ??。?? 、??? っ 。?? 、???、? ? 。 ョ?ョ 、?? ?? 、 、?? ? っ 。 ッ????? 、 っ?? ? 。??????? 。?? っ??? ?。 、
???????????????????????????。???????????????、?????? っ????っ?。?? ?? 、 、?、 ? ??? ??? 。????? 、??っ 。．?? ???? 。 、 ↓?????、 。?? 、 っ?? 。? ????? 、??? 、
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??????????????????????。 「? ??? ??」 。 、っ?????????????????
???? 。???? っ 、?? ? 、?? ? ? ? ???? っ 。 ??? ?? ? 。????? ? 、??? っ??。?? ?? ? っ??? 、??、 ? 。?? ??? ?? ??? ??っ ……?????、? ? ??っ ???? 。
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????????????????????っ ?????。 「 ょっ?? ??????。 ?????? 」??ー???、?????????????、???っ? 、 ょっ?? ? ょ?? ??? 、??、 ? ょっ? ? っ?? 。? ? 、????? ? っ 、 ? ．
??っ????。????????、????????。
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???っ?、???っ????っ????? ? ? 。 ??? 、??? 。?? ?? 、 ? ???? 、 ??? 。 っ ? っ???? ? 。?? ? （? ） 「
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???????っ?。?????、???? 、 ? ? ?、?? ???????????????? ?? っ 。 、?? ???? 、?? 、?? 、?っ ?っ? ?? 。? ??? っ? ???? ??????。??????? 、?? ?
??????、?????????????。 ? 、?? ?????? ???????。?? ????????、????? 。 、?? 。?? ?????? 、 、 、?? ? っ?????っ????????、??????? 。 、?? ??? ??。 ?
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????????????、???ー??? 、 ??? ??? 。?? ?? 、?????「 」??? ? ????、???????? ?? 。??? っ 、?? っ 、?? ? 、????っ ?? 、??? 。???っ??? ??? 、? ァ ョッ?? ? 。????? 、 、?? っ? ????? 。?? ? ???っ?。?? 、?? 「 」 っ 。
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??、???????ゃ????????? ? ??? 。
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???????、?? ??? っ 。
?っ??っ???? ? ?????? ??? ? ? ? ???っ? ? 、 ? ? ??????? ? 、 ? 、 ??? ? っ????? 、 ? っ?? っ 。???、? 、っ????????、???????っ????? 、 っ????? ??? ??、 ? ??????。?? ??、 、???っ 。? ?、?? ?? ??? ? ゃ ……???? ? ?、っ?、????????????……?
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?????????っ?????っ???? っ …… ? 、 ???????????ー?ャ?????????? 。?? っ 。?? ? 、 ? ??? ??? ? っ 。?? ? っ 、?? ??? ?、???????。??「?????っ??????……??」?????? ? ー?? 、 ッ?? 。????? ? っ?? 、 っ ?
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????」??っ? ????ャ??ー??????? 。 ? ??? ? 、 ャッ?ー? ?? ー?? っ 。?? っ ? ? っ???? 、 ? ?????? 「? 」?っ?? ???? っ 。 ? 、?? ??。??? 、 ??? っ ャ?、 ? ? ? 、?? ??? ? ?。「????????」
????? ? っ ，????。??? ? 、?? 、?? っ
?っ?。??? ???????????、???? ，? 「??? 」 ? ???、???????? ? 、?? ? 。????? ? ???? 「 ……?、? ……」?? ? ?。 「 、?? ? 」????「??、?????????????、
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?ー????? ??????????っ?。??????、??、 ?。? 、?? ? 、っ??????? ?、? ??????。??? っ っ 、?? ?? ? 、っ???、? っ ?っ?。「?????????っ 、???????? ? ??? 」?? ????????? っ 。?? ー???。??????? ???、????。???? 、?? ー ? ? 。「???」??? ? ? ?、
???????ャ?????????。
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??? 、 ????っ? ……。 ?ー ???っ???? ????????っ????? ……」????? 、っ??、?ー????? ?????? ? ?
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????、????、?????????? ュッ ? っ?。? 、? ?? ．「??、????????、 ゃ??ゃ? ? ?? ?」???、???? ー?ャ ? ????????、?? ??、 、 ??? ?? ?? ? 。 ?? ?? ??、??? ??? ? っ 。?? ? っ 、??? 、 っ?? ? 「 、?? ? …… ……」??っ?? 、??? 。 、?? ? っ 、
?????????、?????????? 。 ???? 、 ??? っ っ 、?? ? 。
「??、????、?????????
?っ??? 、?? ? ?? 、 ??????????。??? ?? ? ??? 、? ?、 ?。?? ?? ? ????、 ????、? 、 。?? 「??? 、 、?? 、 。 っ ーー」??????? ???。??????? （ ）
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「???」???????、?っ
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??ー????、??????。?? ??????、 ー?? ?。?? 、 、? 、?、 ???? ュー??っ???。??? ???
???ー?ー、?????????? ? ?? 、?? 。?? 、 ?????、?ー??????ー ?、? ??? 、?。?? ? ????、?? ?。?? 、 ??? 、 っ 。?、 。?? ?、 ???ー? ?
???。???????????、?? 。 ? 「????」??? 。 、 ??? ?。?? 、 ? ???、っ???。??????????????、? 。?????????????????。? ???? 。
????????「 、?っ 」 、 ??????? ? 。?? ? 、???? ???????? ???? ?????。「???????????、??
???? 、?? ?っ ?っ?? ???
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??????。?????????? ??」?? （???? ??）
「?????」?????
???????????????
????????????????? ????。?? 、?? 、 ， ????? っ??、? ???????? 。?? ???? っ?????????????、???? ? 。
???????、????????? 「 ? 」?? ??????? ??????? 。?? ????????????? ッ?? 。?? 。 ? 「??」 。?? 「???」??っ
??、???????????、?? ? 「 ????? 」 っ 。?? ュー ?????? 、????っ?? 。?????? ? 、???? 、 ???、 ? ???? ?? ? 。「??????????」?「??
?????」「????????」?? ???? ?????、?? 。???? ?? 、． ??っ?? ー 、?? 、???? 。 ー? 、?? ???? 。?（ ）
??????????????????」?????㌻????? ，??〜
??????????
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?????ッ?????、?????????、?????????? ? ??、 ?、??????、??? ?????。?? ? ??、?????? ?? ? 、?っ?? ? 。?? ? ?。 ??? っ 。?? っ 、??? 。
?????????????、?????。?? ? ??????????? 。?? 「 ?」?? 。 ???、 ???????? ???? 、?? っ?? 「 ?、???? 」 。?? ????
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?、???????????、??? ?っ????????「????????? ?」??????? っ 、?? ??????っ ?? 。?? 、 ??????? 、?? ?????? 。?? っ 、?? ???
????????????????。 、 ???????。? ???? ???? 。?? ?、???? っ 。 っ?? っ 、「??????」???????
???? っ????? ? ょ ?。?? っ??、?? ???? 。?（????＝?? ）
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?????????、??????? っ 、????????? 「 」 っ 、?? 。?? 、?????っ??、 っ 。???? ?? 。??っ 、?「??」??? ??? 、?? ??っ? ????。 っ?? ??。?? ?? ??? ? 、 ?
????????????????? 。?? ????????? 、「????」?????????．
??っ? 。?? ? 、「????」????、 ? ??? 、 ????、?? ????「?? 」?? ?。?? ?????????、 ??? 、 っ
???。??????、??．???? ? 、???? ??? ?。?? ????? ?、?? ……? ??? ???「??」???????????
?、?「 」 ??? ? っ?? ??。?? ?????? 「 」 ??
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????????????
????????????????? 、?? 。?? ????、?????? ー ?、?? ???? ?? 、?? 。?? ???????? 、
??、???????????、?????????ェー??、???、? ?、 ??、????????。?? ?? ????? ???っ ェ 、 ???? ． っ ェィ?ィ、???????????????????ェ???、?
??????????????、?? ??っ??、 、????ー?????????ー?????。?? ??????????? ??? ー ー??? 、? ? ??? ??? 。?? ッ 。???? ???????、?? ??。?? ? ??
????????????????? っ 。
???、???????????
????、?? ??????。???っ ????????????????? 。???? ? ?? 、?? っ????? 。?…… ???? ????。? ??? ょ 。?? （? ??）
」
?????、?????????????????????? ????????…??????????? 。 ﹇?????????? 。 ?
???????????????????????????????????????????、?????????????????????????? ? ??? …???? ．?? …．??????
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???、??????????????????????。???、???、??? ??? ? 。?? 、?? ? 、 ? 、?? 。 ? 、??、 ? ? 、?? ? 、 ょっ?? ? ?、?? ? っ 。?? ? ? 「??? ? 」?? ?? ? 、????、 ? っ?? ? 、 ょ?? ? ー ?? 、 、????????????????、????っ? ?? 、?? ? 、?? ? ? 、 、
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????????????っ????。?????っ? ??? 、 ??????? 、 ???????っ 。 ??? 、 「?? 、???? ??? 、?? ??」? 。????? 。?? っ 、 「????っ 」 。?? ? 。???? ?、 ??? 、?? 。?? ? 「 っ?、??? っ ? っ?」??? ?? 。??? ???????? 、?? ?? ? 、?? ? 、 ? 。
??、???????ー?ー???、??? ? ? ??? ?? ??。??っ 、??? 、 ??? 、 ?????????? 、 ???、? 、?? ? っ??? 。???????、 、?? ?? 、?? ? ????? ?、 、?? ? 。??、 「 、?? 」?? ???。 「 ?? ?????? 」 、． っ??っ ? ? 、?． 、?っ 、 ?? ?? ????。? 、 ? ? っ
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?????????、?????????? ??????、???、?? ?? っ ????、 ? 、 ?、?? ?っ 、??、 ? ??? ? っ 、 、?? ? ?、 、っ?????、???????????????? 、??、 ????????、 ??（ ）?? ?? っ?? っ （ ???? っ ???）。? ??? ?? ?。???? ? 、?? っ ? 。???ッ??? ??。????????っ??
???????、???????????っ 、 ? ??。
「??????ゃ?、????????
????? ゃ 」 、っ??? 、 っ ????、??っ ??????? ???っ ?。???? ??? ??? 。 ????? ?、?「 っ??????? 、 ? ゃ 」 、???? 。?? ょ 。??? 、?? ? 、 「?? ?、 っ?? 」 っ?? 。 「?? 、? ??」 ? ? っ ???????? 。 ??（ ? ）
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???????????、????っ??? ?っ??? 、 ??? っ?。?? ?? っ?? 。 ?????????? ? っ 、?? ? 。?? 、???? ??? 、 ???? ? 、 っ 、?? ?? っ 。?? ???? ィ
????、??????????????? ? 、?????????????? ? ↓ っ?? 、 ー???? 、? ?? ??????? ?ー ?っ ? 。?? ? ??? 、???? ? 、??????? ?? 、?? ? っ 。?? ? 、 、?ー??? ???っ? ???? ? っ 。?? ???? ? 、?? 、?? ?っ?。????? ? ?????? 、?? 。
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???????????????????????っ??????????、??? ? 、???（ ） 、?? 、??っ 。???、 ? 、????? ???、?? ?、??? っ ???? 、?? っ 。????? ?、???? ? 、??ャ 、??っ 「 ッ?、 ? っ 」??っ?。????? ?、?? 、 ?っ??????。?????
????????????????????、???????????????っ??????????、??????????? ? 。????、?? 、?? ? 、 ? ???????? ? ??? ? 、?? ?? 。??っ 、?ょっ ッ っ?ー?ー????。????? 、??? 、?? ??? ???? 、? っ?? 。?? ?? 、?? ?っ っ 。?? ? 、 ? 「… 」?? 。 （ ）
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???ッ??????????????? ッ ???????????????????????
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「??????????
???、??? 、 ?っ? ?? 、?? ? ????? ?? ??。??? ? ??? ? ?? ??。「??????。?っ 」
????? っ 。???????? ??? 、 ? っ 、
????????????。
「??ョ??ー???。?????、?
??????????」????、 ?、?? 。 、?? ??????? ??? ?、 。
「?????ィ??ー????????
???。??」
「??、?????????????。
??????????っ????????」
「?????っ ? 。っ??????? 」「???『 、?
??????っ ???ょ』っ???????。?????????、??っ??? 」
「??」??????? ?? ?
??? 、?? 」 ー??? ??? っ?。 ??
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っ??????????????????????????、?????????「 」 ????? 。??? ??? ?っ?? ? 。?? っ? （? 「 」 ）、????? 、?? っ ?。「??、??????っ????、????? ??? ?
?? 」??? ?? 、??? 。
???????????????っ???? 、 、 ?????????????????????。 、????? っ 。 っ?? ゃ 。????。 っ?。????? ????????? ? ?。っ??、??????????????????? ?? ?、?? ???? ． ?????? 。
???????、???????????? ? ??????、?? ???????、??? ? ?????。??? 、??????? ?? 。?????????、 ???? 。?? ?? 、 ……。「???????????????????????……。 」
??っ?? ??? 。（ ?）
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??????????????????????、??????????????? 、 ? 。???、?????? 「 」?? ↓ 、?????っ????????????????。????? 、?? 、? ?? ??? ? 、???、? ↓?? 、?? ? っ 、?? ? ? 、?? ? （ ）。?? 、?「 ??? 」? 、 「?? ??? ?? …????? 、? ???? ? ??、
?????。??、??、???????? ? ? ????、 ? ? ??? ー?????? っ 、????? ???。「????」?「????」?????
???? 、?? 、?? ??「?? 」???。??? 、?ー??? ?、 ? 「 （????） ? 」??? ?、 ? っ ???っ 。 ャ ャ?「 ??? ?? っ 」 ????? ? 。 、 ?、?? 、?? ?、 ?????? 。?? ??
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??? ??? ???。
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????????? ???? 、?? っ?? 。?? ?? 、?????っ 、??っ ??????????、?っ 『???? 』『??????』??っ????っ??
???? ??。?? ??? ?? 、?? っ?? ? 。???????????????? 。
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????っ??????、???????? 。 ?、 ? ょ?? ?、 ッ ?。?? 、 っ?? ? 「???????????……」?????????、?? 。?? 、?? ? ????? 、 、 「?? 。?? ?、 「????」?? ????。 ???? 。 、 ッ 、 ッ??? ???? ????? 、 ????????? ??? 、 、?? ? 。???。
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?????っ??
????????????
????、????
u；r・ettF，lssEE｛ll
　l　t
??????????っ???（????? ）、 ??、 、???っ??????????? ? 。?? ?? 。 ??… 、 ? ? 、??っ??、 「 、
?」????っ?????、????????????っ???????????? 。 ??????、? ? 、 ?????、 っ っ??（ ? ）。????? 、?? ???。?? ?? 、 っ??（ っ???）、 ???? っ 。????? っ?? ??、 、??、?? （ ?）? ???? っ?? 。??、???? ? 、?? ? 、?? っ ? 、 ?
?????????????????????、????????????????。 ?????? 、 、?? 、 。?? ? っ 、?? ? ?。?? ??、 （?? ? ）????、 ?? ?っ ?????????、??ょ 。 、?? ? 、?? ??? っ ?。???、? ?? 、?? 、 ??? ??? ? 。?? ?、 ??? ?、????、???、? 「?? 」?? ??? ??。（ ）
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　　　　　　　　　　　エクスの町　手前左ロンドン広場と緑のクールミラボー
子連れのフランス
②南仏の小ローマ
　　　文・かずみせきこ
　　　　　　一112一
マルセイユ
???????????????????? 。?? ???、?????? 。?? ? ー ュー??? ? ??。?? ?? 。?? ? ? 。?? ?っ 。?? ? 、????? 、 ョ?? 。?? ?? 、?っ ?、 ?ー? ?? 、 ??? ????。? 、 、 。?? ョ 、??ィッ ???。 ??? 、?? ??????っ 。??、 、
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???
四議??
息子とクール・ミラボーを散歩する
??????????ァ?????。???、????????????????? ?。??????????????????????? っ?? ??。 、??? ? 。??? ?
???ァ?????。????????、?? ー?、??????ッ?、??ー ー?、 ? 。 、???????????。??????????? 。?? ? ? ? っ?? 。
?????? ? 、?? 、?? っ?? ?? っ 。?? ????? ?? 、 ???? ??? 。?? ??? ??ェ? っ 。 ??っ ? 、????っ 、?? ? ? 。
??????? ?。?? ?っ?。?? 、?????? ?ッー???? 、 ???? 、 ????? 。???ョー ? 。?? ?? 、????????。????????ェ?? 「 」「???????っ???」?「????
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????っ???????????」??? ??、 ??? 。????、? ???? 、 っ?? 、 、 っ ?、?? ? ? … ．?? ?? 。?? ???????? ?っ??? ??? 。?? ゃ 。 ュ 「??」 ??? ? ゃ 。?? 、 っ?? ? 。??、???????、??っ ? ッ ???? っ 。????。 ???ュ??????ー??? ? 。????? ェ ??? っ????? ? 、??? ? ??
????、?????っ????????? ? ??? ??? 。 ? 、????? 、??ッ???? ?。?? ?? 、????? 。??? ッ?? 。? っ?????っ????ゃ???ッ????????。
???ゃ??。???????????????????、?????っ????? っ ? 。 ????????????????????? っ 。????? ? ? ??? 、??。 ??? 、 っ?? ??? 。
???????、??? ? ? 、??っ ??????? ? っ っ 。????? ー?? 、?? ? 。??、 ???、?? ー?。? ー
??。????、??? ???????ー?? ? 、 ッ????? ???????? 。 ェ ー 「 ー?」???????ー???っ??、????????っ?。??、????っ ? ? ??、?ー??? 、?? ? ? っ っ?? 、
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メ?
．x．x　．　’．”s“t堰F　@’”’　　．　・’　．　．； V’一　utmey．de’
x’噬s∴毒兜：擁驚：／配・．　”J’　一
アントルモンの丘の上へ花摘みに　後方はサント・ヴィクトワール山
?????????っ???。???????、????????????????。 っ??? 、?? 。???? ー? ?
???。???????????????、 ??? ????、????????????? ? 、?? 。?? ?、 ??? ?????。?? ?? 。
????????。????? ??ャ??ャ????? 、 ? ??? ??。??? っ 。?? ? 、 ????、 ? っ? っ ??? ?? ??? ? っ 。
?ー???????? ?
????????、?? ? 。?? ??????????ャ 、?? 。???ッ? ? ??? ? ?? 。????ャ??っ 、
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?っ?????ー??????、???????。??????????????? ー? っ?? ?。? ャ っ?? 、??。 ??ャ??? ?、 ? ????っ???。 ?????? ????、? ? ャ?? ??? ?? ???? 、 ???、 ァ 、????ュー ???? ????。 ?? ?????? ?? ?。???????????? ?? ??? ?? 。?????????っ ?? ? 、??????? 、????? ? 。
?ェ???????ー?????????? ? ァ ????? ? 。??? ? 、 ??? ? っ?? ? ッ 。????? ??ィ?? ー ??↓ っ 。?? ??、 ッ????? 。 ??? ッ っ?? ??? ?、?? ??、??? っ?? ? ー?。 ー? っ 。?? ?? ? ィ? ???????? ?、???。
??????????????。?????っ ー っ 。?? 、 ??? ?、 、 、 、?ー? ??ァ????????っ???っ????。????ィ?????、?? ??? ? ? ???ャ ? 。?? ? 。?ィ （ ィ ）っ?????????????????
?。????＝ ?、 ー?? ?ァ ? ?（ ー????）??? 、 ァ??????? ?。
? ー????? 、????、??? ??? っ 。
?????? ?ー????、??? っ?? 、 ???
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聡　　?㌦???》?
??????????、????????、 ??。? ?
↓?????????ー?????ー?。
????ー ???????ー???????? ? 、ー? 。????? 、????、 、????
朝市風景
???????????????っ????????。????????????? 、 。?? 、?ェっ????????????????っ?「??? ー 」??。? ????????
??。??、?? ? 、?? ー、???????? ? 。?↓???ァ ? ??? 、 ????、?? ? ??? ? ???????? っ?。 、????? 、?? ? 。?? ー ?? ?? ?????。? ー?????????????? ??。
?????????????????????????っ???????????? 。ュ??ー?????????????????????????、???????? 、 ??。????? ? 、?? ? 。
?? ? ー????? ? 。?? ??、???っ????、 「 ー 」「?ェ???ー?」?「????ー?」?「??」??? ? ?
????? ????、? ? 。?? ???? ? 。?? ???? 、??っ 。 、
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????????????????。?? ??????????? ???? ェ ェ????????（??）?、????ー（ ）、?、 、 ー?? ??? ? 。????? ? 、?? ー ???? ? ? 。 っ
朝市のオリーブ売り
????????ー??????。???? ? 、 ??? っ ?、????? ー ー??っ 、 っ 。??? ー ?????ェ?????っ 。?? ? 、 ェ?? ? ??? ? 、????? 。???ェ 、 っ っ????? ? 。?? 、????、 ?ー ?? ー??。 ???? 。????? ァ?? ???ッ っ?? 。? ??、 ??? ????? ? ー
???、????ょっ???????、?? ????ー???????? ??? ? 。????? ? ???、 。?? ??????? 、?? 。 、?? ッ??? 。?????。 ? ??????????????っ?。????? ??????? っ 、?? ー?? ???。??、?? 、????? っ????? ィ ー?? 。 （ ）
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???ッ????
???????????????
??
の
?
?????????????????????? 、 （ ）?? 。
「??????」??? ??
??
????????????
??????「? ????」????? ? 、 ??? ? 、?? 。 、?? っ?? ?????． 、?? ?? 、 っ??ょ??????? ??????、 ?。?? ???? 、 ょ?? ?? ??
?????、?????????????。?? ? ???、???????? ???? ?、?? ょ?? ??? 、?? ???、 ????、 ??? ??? ??、?。??ょ?。 ?? 、?? ?っ???????????????????。???、 ????? ??、?? 、 ? 、?? ?? ー ー?? 、 。
「??????????」??????????????
????????????
??????????????? 、?? 。?? 、 ????? 、?、 ?????????????? ? ??? 、?? 。 「?? ????」?? ?。?? ?? ????? 、??? 、 ? ? 。?、 、
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????????????????????
????????。????、???????? ?、 ??っ ?。?? ? ????? ?? ????っ???、???????????????????。 「 」 っ?ッ 、?? ? ?????? 、?? ? っ?? 。???? ?、?っ ????? ? 。?? ????? ?? 、?? 。 ??? 、?? ???っ?? ???? 。?? 、??? 。 ??? ???? ???? 、?、 っ 、
?????????????。「???????っ????」?、?「???
???? ?」?? 、 ?????? ?? 、?? ．? ょ ?。 ??????、?っ っ 、 っ?? ? ???? 。?? ? ??、 ? 、?? っ ? 、?、 っ 。?????「????」????
?
????????????
????「????」 ??? 、 ーッ ??? ? 。?? ? 、?? ← ?←???← ?????? ?? ? 。
??????。??????????????、 ? ????っ?、?? ? 。?? ???? ??????、 、?? 、?? 、 ????? っ?、 ? ???ょ? 。 、??、 ??????? 、 ???? ? 、 、?? ????? 。?? っ っ?? 、 ???、 ???? 、 ? ???? 。?? ?（????、 ）?? ???? 、 （?）
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????。???????????、????? ?っ 、 ??? っ ???、 ょ?? 、?? ????っ?????、???? 、?? っ ? ? 、?? ??? っ?? 。?? ??????、 ?? ? ???? 。 、???????????????????????????? 、?。???? ????? 、?? ょ ．?? 、 ? ?????? 、 、 ょっ?? 、 ???? 。 ??????? 、 ?
????????。
「?????」??????????「?? 」? （ ?
?????、 ）?? ???? ??、???? ???? ????? ??? ょ 。 ??? ?「??」???? ? 、?? ょ?? 。
??????????㍍????
??「??」?????っ?
?????????????
「??」????、 ?? ?????
?????、?????っ?。??? ? ? ???。 、???????????っ?。
???????????????????、?? っ ???????????、 っ?? っ 。?? ? ???? 、?? っ 。?? っ ???? っ ?、??? 、?? ??? っ 。?????っ ?? 。 っ?? ? 、 、?????????????? 。 ??? っ?????ー 、 っ?? っ 。?? 、 ??? 、?? っ???。 「 」?っ ??。?? ? ?、???? 。?? 、 ? ????????……。???? ????、 ー
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??????????????????。「??? 」???? 。 ??? っ 、?? 。 ???っ?。??｝ 「??? 、?? ゃ 」 。?? ?、?????? 。?っ? ??。 「 。 ……」?? ? ??? ? ーっ?。???????っ?。??????????? 。?? ????? 、?っ 、 ? 、?? ? ー??? 。?? ??? っ??……。
?
???
＼匡
?，
?????????????
????????」
?????
????????????
??っ???????? ?? ?? ????っ ? 、?? 、 ? ??? ? ?。?? ?、?? 、 ??? ??? ?ーー? ??? 、???っ ?。 ー っ?? 、 。 ? 、?? ??? 、?? ????? 。 ??? っ?? ?? 。?? 、???? 「 」??、
?????????っ????????????。?? 「 」 ??????、?? ?っ??「?」???? 。?? 、 、 ??? 「 」 ? ? ??。 、??? っ 、?? ? ??? 「???? ???????? 、?? ょ 。?? ???? ? 。?? 、???? 、?? っ 。?? 、?????、 ???っ?。?? ? 「 」? 、??っ 、 ? 。???、 ? ? っ 、
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???????????、?????????? 、 ??? 。??、 ?????、????? ???? ?? 、? ??? ?????? 。??っ っ 、?? ???……。 、 ? ッ? 。「???
?????」?? ?????????????
?????????????、? ??? 、 ょ? 。?? 。?? ??。
????????っ??っ?????????。 ? 。??? ? 。 、?? 、??っ ?。?? ?? ???っ????????? 、?? 。?? 、???。 ????? 「??、 ???????」 。?? ?? 、??っ 、 ?。?? ?? 、?? ?っ???? 。?? ?????、 ???? ? ?、 っ?? 。 ??? ???? ??? 、 ? 。 ? ー
??????????、????ー????
????、???????ー???っ????、 ? ? ??。?? ? ? ???、??????? 、? ? ?っ ??? 。 ． 。 っ?? 、?? 。 、?? 、 っ 。?? ????? 、
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??????。???????????っ???っ ????、「 」?? ょ??、?? ????っ ??????ょ?。?? ?? 。?? ???? ? 、?? ? ? 。?? ?。?? ??? ??? 、 「 」?? っ 。「?」???????????っ?、??????? ????。っ???? ? ょ 。
????「 」 ??、 ??「。」?????? ??????。?? ??????、???? ? 。 、?? 、 っ?? 。 ? 、
????????????、??ー?????? 、 ? ????。
???㌣｝?〜???????????．?
??????????
????????????
??????????????? 。 っ 、?? 、?? 。?? 、 ??????????ッ????? 。 、「 」（?、 ???、 、?? ?????? 、?? 、 ? ー?? 、 っ 。 っ?、 ー 「 ? 」 「?? ? 」 。?? ????? 。
????っ?、??????????????。（ ?、「???? ……」
「?????????????」?「????
???? ? ? ? 」 、?? ……）?? ?????? ?? 、 っ ??? 」 っ?? ?。?? ッ 、???、 っ ?????。?? ? ???? 、?? 「 ?????? ?? ??? ?っ? 」?、 ????? ? ? 。?? 、 。?? ???? ……。 。???? ????（ ）
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??
????????ー?ー???ー 。 ー???
?
????????、????????、 ィッ 、 ? ー??、 、?? ッ?????、????、 ィー?ー?、 ……
「???、???????っ??
????」 ?????? ?。??、 ???? 。
????????。????????ー ー っ ????????。????????? 、??、?? ???? 。?? ??????、 ??? 、?? ? ?
??
??????????、?????? ??、 。?? ? 、ー????。 っ?? 。?? ッ??????? ??? （??
??????? ?
???? ??、 ?????? ??? ????? 。?? ???、???? ???? ?。?? ??
????、 ? ???、 。?? ? 、???、 ???? ? 、????? っ 。?? ??、? ??? ?????
??、????? ??????っ???。??? 、 ???、 ??? っ 。ー? ?? ??。??? ? 。???????? ー? （
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???っ??????
???
嶺
?????????????、??? 、
??????????。「? 」 、 ????????
??????????、?????? ??、?? ? っ????????? ????????、????? 。
「???」???????「??」
????、???????「??」?? ????? ??、 ? 。?? ???? ??、
「?????????、????
???? ? ? 、?? 〈 〉 」 。
「?????（ ）
???? ?」??、「??
????????．?っ?????、?? ??? ……」 っ?? ????、?? ?? ??? 。?? ?????? 、 ??? ?ッ?? 、?? 。?? （? ????? ??
???????
??
?
????????、
??????????????????? 。 「??． 」 ????? 、?? ????? ????? ?? 。???????????????????? ? 。?? ?? 、??
??????????????、?? ． ??っ??? ???っ 、??っ ???? 。?「?? 」?? ? っ 、??、 ???? ?、?? 。
????っ????、??????? ??? ??、 、?? ? 、?? 。 ?????? ??????、 。?? ? ??＝??? （
??
???ッ????ー????????????噸灘麹講f義 ??????????、????????????
????????????
????????????????、? ??? っ ? 、 ????? っ っ?。?? 、 。
??????????、????? ??
?、?? 、?? ? っ 。?? ??? っ 、?? ???? 、
?、??????????、????????? ? ???、????っ?、?? ? 。?? 、 ?、???????? 、 ??っ っ 。 、?? ? っ ???、?? 、???っ 。?? ????? 、
?????????、???????。
???? ?? ? 、?? ?? 。?? ? っ 、?? 。
????ッ???っ??????、?????? 、 ? ? ??? ?。?? 、?? ??????? ?、???? 。??? 。?? 、????? 、 ??、?? ? ???。 ??? 、 ?ー??? 、?? ッ ー? ? ??、?? ?、??? 。 、?? 、 。?? 、????? 、 ? ? ? ????? 。?? ッ????? ャ?????? ?????。
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???????????????????????????（??）?? 、 ??。????????? ??、?? ???っ ? ???、 ??????? ?????、 っ???? ??。???? 、 ?? ??? ｝ ????????? っ 、????? っ 。?? ?????っ???ゃっ ? っ 、?? ? 。????、???? 、????? ????、 っ??。 ??? 、?????? ?、 ???????? 、 。
????????????????、??
「??」????????????、???
???? 、 ??っ????? 、 ??? 。（ ?????? ?? ??． ）?? ??? ? ??? っ 、?? 、?? 。????、?? ? 、?? ? ?っ???????、???????????。???? ????? 。?? ??? 、 ?っ??。 ????? 「?? 」??っ?? 。 、??、 「 、??」 。 。?? ????? っ 。
????????????????????? ?? ??????????ー???? ?っ? ???? 。 ? ?? ??っ????。???????????、?????? ????????? ??? っ 、 っ ??っ?。??????????????、?? ??????? ? ?? 、 ????????っ っ っ 。?? ? ? ??、「????????」「???????ゃ? 」??っ?????????、 っ?? ??、??っ??。 、 、? ?? ?。? 、 ?
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??????、????????????っ?? ?。?? ??、????????? っ ?。? ??っ っ ? ? ? 。?? ? 。 っ?? ?????? ? ??? ? 。?? ? 。
???っ?????
????????? ????? ???っ 。 「????? 」 っ 。?? ??? 、 。 「 」?? ? ??? 、 ??? ??っ?。
?????????????????????? ????。?? っ っ 、?? ????? ??????? っ 。?? 、???ュー??????、?????、???? ? ッ ?、?????? 、?っ っ??。?? ? ? 、?? ????? 、?? （ ??????? ?? ?。 、?? っ ） 、???? ?? 。???? ????? 、 ???? （??） ッ っ 、??? ???? 、?? 。?? ??．? っ 、 っ??? 、 ????
??????、?「?っ、????ゃ??」??? （ ? ? ????????）、
「????????????」??????
?、?? っ 。?? ? ????? っ ?????。
?????っ????
????????? ?
「???、???、 ??? ?っ? ?
??」?、 ??????? ?? ??????? ???? 「 っ 」?、?? 、?? ?。?? 、 ????? っ?? 。?? ??? ? 「?? ??? 」?? 。 ?「 、?? ー ? 、
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?????????????、???????ー?????????????。???????? 、 ? 、?? ????、???? っ?? 」 っ 。?? 「 ??、??」 、 ??? っ 、?? ??? 。 ??? ??、 、 ー っ ? 、?? ? 、 っ っ 。?? 、 ???っ 、?? ??、 ッ?? っ 。??? ???
??????????????、??????? っ 、 っ???。?? ｝ ???、??。?? ? ??、??? 、?? 。?、????????????．??????
????「????」???
卿??????? ????????????????????。?????ー ィー ? ??? ?? 、???? 。
ハ??
）、????、???????? 、
???????、．? ㍉ ?「．? 〉
???
?
’記
、?
n吻
《
4
??，????．??↑?
?
幅
、
）1
理．t
▼
「?????」????????????、
?????????????????????? 。 ??????????? 、 ?っ?? っ ???ょ??。???????????????? っ???? ?? ?。?????????? ???? っ 。?? ?? ??? 。???????????? 、???? 。
?? ．????ょ???。? 。
??
轍友手
??．
エ31
????
????
??????????????
????
??????? ????????? ??????、?? ? 。 ? ??? 、 っ ?????っ 。 ?? 「??」 ? ??? っ?? ? ? 。
「??っ??、???????ゃ」?「??????? 」 「
?????? ?? ?? ゃ 」 「 、????????????? ? 、 っ ? 」???。「???????????????
?」?「 。?? ? ?? ?? 」???。?? ? ??? ??。 ?
????????????っ?????。??? ゃ 。っ??????????????????????。?? ????「?????????????? 、 ? っ?? ?? 。?、 ???? 」 ??? ?? 。 ? 。 、???? ?、????? 。 。?? 、 ???? ????。 ? 、?、 ???? ? 。 ???、?? 、 ???? 、 っ 、?? ???????。?????????????、 ??。?? ? ??????、
???????。??、????????????。?????、?????????ょ?? 、 ??? ??????ょ?。????っ 、 「 っ?、 」 ????っ ? 。?、鋤? ??
????
嚇???? ?? ? ???????? 、? ??? ? ??????????? ?? ??。????? 。 ? ???、 、 ? ? 。?? ?????、?????? ?????? ???。??、 。?????、??????? 、???? ? 「 」 、?? 。 っ 、 「
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?????、?、???????????」??、 、??????、?????。 っ?? ? ?。?? ??? ??? ? 。 ? ??? 、 ー ー ??????? 。?? 、 っ 。?? ????? ? ? ? っ?? 、?? 、?? 。?? ??? ? 。?? ー 。???? ????? ?、?? 、 ??、 ? っ 。?ー ? 。?? ???? っ 、 ? ?
???????。?????????????? ? 、 ???????? 。 ? 、?っ ??????? 。???? ? 、 っ?? っ ??? 。?? ? ?????? 。??、 ? 。
????
????? ?嚇??????? ??? ?????? 、 ???????っ??「????????? 。 、?? ? ? っ っ ??? ???。? ?? ｛?、 」 、?? ? ????。 ??。 っ?、 ? ? ?「? 」 っ?? ? 。? ??????????????????
??、????????????????っ?? ? ???。?? ? ????????、??? ?? ??? 、?????? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ?? っ?っ 。． 、?????っ?、 ??、????、????? ? ?? ???? 。?????? ? （ ） 「?? っ 」 。?? 「 」 「 ?????? ?」?? 。「?? 」?? 、 ??? 、 、?? 、???? 「 ??」? 。?? ?。 ? ?? ????? っ 、?? ?? 。?? 、 ??????? 。
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???????????
??????????????（??）??っ ｝ 、????????? っ ????? 、 ??? ??。?? 。?? ????? ? 、?? ????、 ????????????っ???????、?????? 。?? ??? ．?? ??? 、?? ?。?? ? ????? 、?? 、 、?? 、 。?? ? 、?、?? ?? ? 。?? ? ??? 、
?????、???????、???????? 、 ? っ ??? 、?? 。?? ?，??? ???????? ?、??? ? ??? 。 「 」?、 ?? 。 ?? ? 、?? ? 、 っ?? ????? っ 。?? っ 、「????????、???っ??????
???? ? 」??っ 、 っ?????? ?? 。?? ??????? 。?? 、 ??っ?「 、?? ょ ……」?? 、 「 っ?? 。 ? 」?? 、 ???? 、
?。?????、???????????????。?? ?、 ? 、??????? 。?? ? 、??? 、???? 、?? 、 ??、??????、 ? ??? っ 、?? 、?? ー?、? ?? 、?? っ 、 ????。?? ?? ???? ? ??? 。?? 、? 、?? 。?? ???? 、?? 。 、 ??? 。?? ????、?。 ? 、
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???????。???????????????。?? ? 、??????、???? 、 ????? っ???。?? 、 、 「?ゃ っ … 。?? ? ?ゃ ?」? っ???? ?、 、 「っ???????????、?????????、? 、 」?? ? 、 ??? ??。「?????? 、 ?
??っ? っ??、 っ?? ? 」 ?????? 、?? 、 。?? ???? っ っ?、 「?? ? 、 ー 」?? ?、??? っ ? ? 。?? ????? 。
ー???????????、?????????? 、 ゅ ? っ?? 。 ??????っ???。??????? ????? ?。?? 、「 」「 」「???????」「??????ャ???
??」? っ ?? ? ????。?? ? っ?? 、?? 、? ????? 。?? ?? ??? 。 ? ?? ??? ?。?? ? ????? ? 、?? ? 、?? 、 、?? ? 。?? っ 、っ???????????。?????????? 、 ??? ?っ 。
???????? ?????? 、
????????、???、??????、?? 、 ?、?????????? ? ? 、??っ ??? っ?? ?。
N・・づ
一　135　一
、?
?????
??????っ?????
???????????????????? ?????? っ?? 、 っ ??? ?? 。?? 「 ??? 」（ ?） 、?? 、 、 っ?? ? っ? 。?? 、 ???????ょ ??、?? ??????。 ?????、 ッ ? 、?? ??、???? ?? ? 。?? 、?っ????? 。?? ???。 ー?? ?、
???、?????????????????? ? っ ?。????っ????、???????????????? ? 。???? ?、 ??? 、 ??? っ 、 。
? ?㌦ 、
「??ー??」???????????
????????? ???????????????、??????????????。．????????ヵ? 「? ー 」
???? ? ?????? 。? ???? ッ ?????? 。?? ???? っ?? 。
「????????????????。??
????????」????????????? ?????????????? 。 （ ? ）?? ???「??? 。?? ???」 ? 。?? 〜。?? ?。???っ （?? ）。??? ??? っ ???? 。??ー っ 、?? ?? 「? ??????」?? ? ????。 ッ ィ 。?? ????。? ??????。?? ?? ゃ?? ? 「 っ?? 」 。 ???、 ょっ?? ? ?。
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?????????????????。????っ 、 っ 、 。 ??? ????? ?????????。???? 、???、 、 ??? ? 。?? 、 っ 、「????????」???っ??????
???。?? ゃ? ??? っ?? 。 。 ッ （?? ????????????????ッ?） ?? 「 っ
?????っ?」????????。????? ? ? 、 ????? ?ッ??、 ? ???????? 、 。?? 、?? 。
（?????????）
???? 、「 」?? 、 、 、?? ????????。?? ッ 、??っ ッッ?ー?????????????????。
???????
??????????????（??）?? ????? っ 。?? ー???? ??? っ ? 。?? ??? ッ?? ?っ 。?? ．?? 、?? ???? ??。?
????????????
??????????????、?????? 。 ????。
「??????????????????
???? 」?? ?????????????
??????? 、 ??????
???、???? ? （ ）?? ? ? ?、 ?????? ?。? ???? ??? ??? 。
「????????????」?????????????＝ ? ??? ? ??? 。 ?。?? 、?? 。＝????、?? 。
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?????????????????????。 ッ?? ? 。?? ー ??ッ????? っ????? 。? ????? ???? 「 っ??ょ」 っ?? ???? 、?? 。 ャ ー?? ?????????。?? ?? 。?? っ?? ? ???っ 。??????、????????????????っ? ???? 。?? ? ?ー?? ? っ?。?? ? ???? ? 。
????????????????????????????????っ 。 ? ???????? 、 っ?、 ???? ? ?? っ?? 、 ?? ッ?? ? ? ??。?? ????? 、 ょっ?? っ 。??????????????????? ??? ??? ???? っ 。 、?? ?（ ョッ?? ）?? 「 ?」（?? ） 。??? ????? ? ????? 。 ?
?。???????っ???????。???? ? ??????。 ?
「?????????????。?????
???? ?、 ?」?? っ っ 。 ???
????っ???? 。
???? っ ? ? っ?????。?? っ??? 、っ??「????????」??????っ?。?? ? ? 、?? ? っ 。?? ? っ ??。 ー ー ッ?? ? ??、 ?? ?? 。????、???????????????
???? ?、 ?? ??????????っ?。???? っ ? ?? っ?。 ?? ? 。
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???、??????っ???????????、 ? ????。??????? っ っ 。?? ??? ???? っ?。?? ? 。?? っ???? っ?? ? っ 。
??????????????、?????
??、?融麟
????? ?????
嘘
凱????????? ? ??
?「?っ????????????????」????、????? ???? ??? 。???っ???????????、???????? 、 ? 、?? 。
?????????????、??????っ?????っ?????????????。???? ?、?? ????????。?????? ????。?? ?? ? ?〈 っ ?? ? ゃ????。 、 ??っ?? ? 〉?? ? ??、 ? ?。 ???、? 、 、??? ??? 。「?? っ ??? 、??っ ???」 「??、 ?? 」???? ? 。「??っ?」???????、??????
?っ?? 、 ??????、?????? ??? ?ょ??。???? ?っ 、 ????? 、?? っ 。
????????、?? 。
???????っ???
??? ??????????? ?礪??? ???っ????ー??????。???、??っ ? っ ??、??? ??。???、?っ???? 、??? ????っ? 、 ??? ?。???????????、???? っ?。???? 、?????????。 っ?? 、 ? ??? ?。?? 。 、 っ?? ? ? 、?? っ 。???????????????????????? 。 ?? ???
ユ39
鳴 ??????、?????????????。?? 、 ???????????? 。???? ??っ??、??、 ?? ? ??? ?。?? ???? 、?? ?? 、?? ?。????ー????????????????? ??? 、 ??? 。?? 、 ー??っ 、 「 ??っ?? 」??。 、 ー??っ 、 っ ? 、「??、????っ??」「???っ????、??????????
?、????????。??????????? っ 、 ? 、??っ ? っ 。?? ー っ 、?? 、 っ ……。?? ?。? ?ュー?????? 、 ??? 。????? ?? ? ?? ?? （ っ?? ） っ 、
ロ
?? ? ?? っ?? ー ー 、?? 、 「 、?? っ 」?? ゃ っ 、 ゃ?? っ ??、 っ?? 、? ? （?? ） 、 「 、??? ．?? 」? ? ???? 、 ゃ ?。?? ュー ????。?? ??? ???? ??
」?????????????
????????????っ?、?「????????????」?????????、 ? ?ょ??。?????? ???、?? 、?? ????、?????? 。?? ??ー 、 、????、????、? ?、??、?????、??????????? ? 、?? 。?????? 、?? 、 ? ???? ? 、?? ?? ?? 。?? 、 っ??? 、 ?? （?? ） ??。??。 ッ???? 。
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1帆
?
????????????
??????????????????? ??????
???????〜?????????????? 。 ???、 「 」???っ ゃ???? ? 。?? 、 、?? 。?? ィ ??? ?、 ?．?? 、?? ????っ? ょ 。?? ー 、?? ???? ッ ー??っ ? 。?? ??、???? ???? 。?? 、?ッ? 、?? 。
??、??????????????ょ??。?? ? 、 ???????????? 、????? 、 。
?????????ょ???????。??
???? ????????? ?。
???????… ????? ?
?
????????? ? ?????????????、???????????? っ???。????????、???????、??????? ?????、?????っ ??。 ??? 、 ? っ っ?? ? 。?? 、??? ?っ????、 ?。???、 っ
?????????、???????????? 、 ?っ???????。??????、????、???? ??????、?? ?????? ?? 、 ? ?????????????????????
?っ?。?? ? 、 ?????? ?っ っ 。?? ? ? ? 、??、 ー ?? ??? 。?? 、 「?? っ 。 ッ ー?? 、???????、 っ???? 」 。?? ? ????? ? 、 ?。?? ???? っ?、 ?????、 ? 。?? ?
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??????????????????????????っ??????????????????? ?? ?? ???? 。 。?? ? ?。?（???? ? ?????）?? ? ?????? ? ?? ???? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 、 、????? 、??? ー ー??。 ? 、?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ??? ? 。
????? ? ???ー
?。?? ??? 、 ー?? ? 、?、? ? ? ?。
??????? 、
????? 。 、?? ?? ? ? ? ……???っ?。? っ 。???? ?。
?????????? 、
?????????????。
??????????、??、??
?。? 、??? ? 、 ?……?? ? ? ゃ?????。?? ?? ? ?? ?????? ? 。
???????????「???」
????? 。 ??? 。
?????ー???????、????。???????????っ????ー
????。
??? 、 、
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???????????。?? ??????????????? 。?? ?ょ?? っ 、???? 、 っ?? 。 。?? ? ??? ? ?? ー??ッ ??? ?っ?? 。 ? 。?? ? ??? ?? ???。 ー ? 。?? ? ． ー ー?? ? ? 。???? ??? ?? 、 、 、?? 、? ー?ュ ? ャ??? 。??。 ?? 。
??????????????。???? ??。?? ??????? っ 。?? ?? 。?? ッ
????????。
????? 、????? 、??? 。?? ??????? 、 ??? ???。??????? 「 」?? 。?「 ??」 、???? 。?? 、 ? ?????? ???、 「 」 ? 。
??????????????????? 。?「 ??」?????????????ー? っ 。?? ? っ?っ ゃ? 、 「 」?? ー?? 。?? ?? 、?? ???、 ? ??ー??? ? ??? 、 ｝ 。?? ?? ? ???? 。??ー っ 。?? ??? ?? ?。?? ??? ? ー っ?? 。
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だ?
?
???????、???????????????????、?????????????? ? ?。???????????、????????????、 ょっ 、?? ?????? ?????? 。?? ? 、???? 。 ．?? ?、??????? ? っ?? 、???? ー ?? ??、 ー っ??? ? ?? ??? 、 ???、 ? ???? ? ?、 ?
??????????????????????????????、??????????? ? 、?? っ っ ゃっ 、?????。?? ?????????????????? 「 」?? 。?「 ? 」 、?? ? ?????? ? っ ???、?????? 。．? ??? （ ． 」?? ? ?? ）??。 ?????? ???? ?。?? ?ー ? ?? ー????。 ? ???。??? 。 ?
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??????????????ー?????????、???
?????????????????????????、????????????、 っ?? ?。????? ?? ???。
???? ?????。
??? 、?っ ? ?。
??? 。
??? ? 、?っ?? 。
????ュ ??????、?
???? ? ???? ???っ 。
????????
????????? ?
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〈Voi　．　2　＞
4月号教師は今こそ声を
5月号産む・産まぬ…
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号老いを考える
10月号今、教科書問題を問う
11月号食べるということ
t2月号着るということ
1月号　「1984年」
2・3月号住むということ
〈Vol．3＞
　4月号　PTAって何
　5月号　いまこそ、家庭科を間う
i6月号地城に生きる
17月号　少年・少女たち
［8・9月号　“遊ぶeということ
1
　10月号　支え合いつつ独り立つ
111月号　“病む窄ということ
1　i2月号つきあいを考える
　｝月号　’学び・教えるゆとは
　2・3月号　“育てるeという二と
〈Vol．1＞
創刊号　いでたちぬ、いま
5月号　父よ、母よ、教師よ
　　　　　　（品切れ）
6月号共に生きる
7月号新しい家庭科とは
1・9月号反戦とは、平和とは
10月号　人間の自立とは
山月号　家事労働を問う
12月号　家庭・家族
1月号男と女の
　　　新しいかかわりを
2・3月号　くらしをいとおしむ～ 　くらしをいとおしむ　　1増刊号　学校はよみがえり得るか　…増刊号　自分らしさをこそ　　　　　　：F　ev／こ’つうF一巳
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さりげなくヨーロツfが香る
ご井ホーム「モンブラ」／J
●モンブランは，完全洋風タイプと和室付きタイプ。「基
本は洋風でも和室が欲しい」という方のご希望にもお応
えしています。7つのバリエ」ションあり。それぞれ敷
地の広さにあわせてお選びいただけます。
●モンブランはツーバイフォー工法。その　火構造」扱いとなり「木造」「不燃構造」よ
独特の壁構造から生まれるのは，まず耐震　り融資額もアップ。最長30年返済なので月
性。一般木造に求められる基準の約2．3倍　々の返済もうク。また火災保険料も約20％
の強度。そして大幅に冷暖房費を節約する　割安になります。●また，「アティック」と
省エネルギー性。●優れた耐火性が高く評　呼ばれる小屋裏スペースがつけられるほか，
価され，木造でありながら公庫は「簡易耐話題の「3階建」も可能です。
三井ホーム八重洲営業所 団104東京都中央区八重洲2－1－4八重洲GMビル3F（電）03　一　281－3131
